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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.” 
(Q.S Ar-Rum: 60) 
 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
 
(-H.R. Muslim-) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “. 
(HR. Turmudzi) 
                                    Persembahan : 
 
1. Keempat orang tuaku tercinta beserta ridho-
Nya 
2. Suamiku tercinta. 
3. Sahabat atah-atah : Tera, Yanik, Kuyit dan 
Andrian.  
4. Almamater kebanggaanku. 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh visibilitas, informasi, daya tarik 
emosional, daya kemampuan bekerja dan inovasi kemasan terhadap keputusan 
pembelian jenang Mubarok Kudus. Variabel yang diajukan adalah lima variabel 
bebas dan satu variable terikat, yaitu visibilitas, informasi, daya tarik emosional, 
daya kemampuan bekerja dan inovasi kemasan sebagai variable bebas dan 
sedangkan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei terhadap 
konsumen jenang Mubarok Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama 
dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap 
kedua, meregresi pengaruh setiap variable bebas terhadap variable terikat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel visibilitas, informasi, daya tarik 
emosional, daya kemampuan bekerja dan inovasi kemasan terbukti memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian jenang 
Mubarok Kudus. Perusahaan diharapkan meningkatkan inovasi dalam produknya 
sehingga menarik konsumen untuk membeli produk jenang Mubarok Kudus. 
 
Kata kunci: visibilitas, informasi, daya tarik emosional, daya kemampuan 
bekerja, inovasi kemasan dan keputusan pembelian. 
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This study aims to examine the effect of visibility, information, emotional 
attractiveness, ability to work and packaging innovation on the purchasing 
decision of the Mubarok jenang Kudus. The variables proposed are five 
independent variables and one dependent variable, namely visibility, information, 
emotional attractiveness, power of ability to work and packaging innovation as 
independent variables and while purchasing decisions as dependent variables. 
The method used in this study was a survey method for consumers of the Mubarok 
jenang Kudus and analyzed by regression. The first stage is testing the validity 
and reliability of each variable's questions. The second stage, regression of the 
influence of each independent variable on the dependent variable. 
The results showed that the variables of visibility, information, emotional appeal, 
ability to work and packaging innovation proved to have a positive and significant 
influence on the purchasing decision of the Mubarok jenang Kudus. The company 
is expected to increase innovation in its products so that it attracts consumers to 
buy Mubarok Kudus jenang products. 
 
Keywords: visibility, information, emotional appeal, ability to work, packaging 
innovation and purchasing decisions. 
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